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E L S V I D R E S D E F O R M A T S 
Les llengües i els models escolars 
Joan Melià 
A quest article ja va ser publicat a 
/í El Mirall (núm.64 set-oct 1993). 
JL. A ixi i totpensam que continua es-
sent vàlid i més ara que tant s'està dis-
cutint el model d'escola per a les Illes 
Balears. Tot el que s'hi afirma continua 
vigent. L'única cosa que ha canviat és 
que la recent ordre permet que puguin 
donar-se situacions situables entre les 
columnes D i H. Tenint en compte que el 
punt de partida és el que s'assenyala a 
la columna K, és obvi que el seguiment 
de models normalitzadors pels centres 
continuarà essent l'excepció. Sobretot 
tenint en compte que no hi ha cap acció 
institucional o de govern que hi ajudi, 
com demostra la recent i trista interven-
ció del president Canyelles al Senat. 
S e g o n s s e m b l a , p e r causes t o t a l m e n t 
a l i e n e s a l a l l e n g u a i a l ' e s c o l a , d a r r e r a -
m e n t h e m p o g u t v e u r e q u e des d e l a 
p r e m s a i l a p o l í t i c a es ta ta l s s ' h a i n i c i a t 
u n a f o r t a c a m p a n y a d ' i n t o x i c a c i ó c o n -
t r a l a l l e n g u a c a t a l a n a i e l m o d e l e s c o l a r 
d e l P r i n c i p a t d e C a t a l u n y a . 
E l s q u i c o n e i x e n l a s i t u a c i ó r e a l d e 
la l l e n g u a c a t a l a n a a l ' e s c o l a i a to t s e ls 
à m b i t s soc ia l s d e l seu t e r r i t o r i d i f í c i l m e n t 
es p o d i e n i m a g i n a r q u e p e r f e r a q u e s t a 
c lasse d ' a t a c s es r e c o r r e g u é s a m e n t i d e s 
t a n a l l u n y a d e s d e la r e a l i t a t c o m les q u e 
h e m p o g u t l l e g i r i esco l t a r . 
S i s ' a n a l i t z e n e ls d i v e r s o s m o d e l s es-
c o l a r s q u e des d e d i v e r s o s sec to r s s o c i -
a ls i p o l í t i c s d e l s Pa ï sos C a t a l a n s s ' h a n 
p r o p o s a t , es p o t v e u r e q u e e ls m é s r a d i -
ca l s c o n s i s t e i x e n a r e c l a m a r p e r a l c a t a -
là c n e l n o s t r e t e r r i t o r i u n p a p e r i d è n t i c 
a l q u e e l c a s t e l l à té e n e l seu . 
A i x í i t o t , e l s m o d e l s q u e a c t u a l m e n t 
s ' a p l i q u e n , e n c a r a q u e e s t i g u i n b e n a l l u -
n y a t s d e p r o p o s a r - s e l ' o b j e c t i u a n t e r i o r , 
s ó n v i s t s , des d ' a q u e s t e s p a n y o l i s m e q u e 
m o l t s j a c o n s i d e r à v e m e n t e r r a t , c o m u n a 
i m p o s i c i ó i n a c c e p t a b l e p r ò p i a d ' e s t a t s 
d i c t a t o r i a l s . 
L a v i s c e r a l i t a t d ' a q u e s t a p o s i c i ó a m a -
g a q u e p e r p o d e r c o m p a r a r l a p o l í t i c a l i n -
g ü í s t i c a d e l a G e n e r a l i t a t a l a d e l f r a n -
q u i s m e c a l d r à q u e es p r o h i b e i x i l ' e s p a -
n y o l , n o a C a t a l u n y a , s i n ó a to t e l t e r r i -
t o r i c a s t e l l à d e l ' e s t a t . 
L a c o i n c i d è n c i a e n l a m e n t i d a i e n l a 
t e r g i v e r s a c i ó s o b r e a q u e s t e s q ü e s t i o n s 
q u e es m a n i f e s t a e n e ls m i t j a n s d e c o -
m u n i c a c i ó i e n t r e e ls p o l í t i c s d e d r e t a i 
e s q u e r r a de f o r a d e l t e r r i t o r i c a t a l à , e s -
m i c o l a l a c r e e n ç a ( o l a i n g e n u ï t a t ) q u e 
e ls t e r r i t o r i s d e l l e n g u a i c u l t u r a n o c a s -
t e l l a n e s p u g u i n a c o n s e g u i r l a n o r m a l i -
ta t e n e l m a r c d e l ' e s t a t e s p a n y o l . 
1 m e n t r e s t a n t m i l e r s i m i l e r s d ' e s c o -
l a r s d e l s P a ï s o s C a t a l a n s a c a b e n l ' e n s e -
n y a m e n t p r i m a r i sense sabe r p a r l a r i es -
c r i u r e e n c a t a l à i n o n ' h i h a c a p q u e n o 
p u g u i e x p r e s s a r - s e e n c a s t e l l à : a q u e s t a 
és l a p e r s e c u c i ó r e a l . 
A q u e s t a p o l è m i c a , p e r t a n t , a c t u a l i t -
z a e n c a r a m é s l a n e c e s s i t a t d e r e f l e x i ó 
s o b r e e l p a p e r de l ' e s c o l a e n e l r e d r e ç a -
m e n t l i n g ü í s t i c i c u l t u r a l d e l n o s t r e p a í s . 
Escola monolingüe i escola bilingüe 
A p r i m e r c o p d ' u l l p o t s e m b l a r q u e 
h i h a m o l t s p o s s i b l e s m o d e l s l i n g ü í s t i c s 
p e r a l ' e s c o l a ; p e r ò , b à s i c a m e n t , n o m é s 
n ' h i h a d o s : e l m o d e l m o n o l i n g ü e i c l 
m o d e l b i l i n g ü e . D e v e g a d e s es p a r l a d ' e s -
c o l a b i l i n g ü e p e r r e f e r i r - s e , i n a d e q u a d a -
m e n t , a a q u e l l e s e s c o l e s , o m o d e l s d ' e s -
c o l a , c n q u è s ' e n s e n y e n d u c s o m é s l l e n -
g ü e s ; p e r ò p e r h a v e r - h i esco la b i l i n g ü e , 
c a l q u e d u c s l l e n g ü e s ( o m é s ) s i g u i n 
e m p r a d e s c o m a l l e n g ü e s v e h i c u l a r s e n 
a l t r e s m a t è r i e s a m é s d e les p u r a m e n t l i n -
g ü í s t i q u e s '. Q u a l s e v o l a l t r e e n s e n y a m e n t 
g e n e r a l , e n c a r a q u e p u g u i t e n i r d i v e r s e s 
l l e n g ü e s c o m a a s s i g n a t u r a , h a d e ser 
c o n s i d e r a t m o n o l i n g ü e . 
L a p r e s è n c i a d e l ' e n s e n y a m e n t b i l i n -
g ü e a r r e u d e l m ó n és d i v e r s a : l ü h a l l o c s 
o n l ' e n s e n y a m e n t b i l i n g ü e és g e n e r a l 
( F i l i p i n e s , S i n g a p u r . . . ) , e n a l t r e s l l o c s és 
p o c f r e q ü e n t p e r ò és r e c o n e g u t o f i c i a l -
m e n t ( I r l a n d a , G a l l e s . . . ) , e n a l t r es és v i s t 
c o m u n a f o r m a d ' e d u c a c i ó d e s t i n a d a a ls 
r i c s ( S u ï s s a ) i e n a l t r e s c o m u n a f o r m a 
d ' e d u c a c i ó p e r a l s p o b r e s i m m i g r a n t s 
( E s t a t s U n i t s d ' A m è r i c a ) . 
E n e l c a m p d e l ' e n s e n y a m e n t 
m o n o l i n g ü e , p o d e n d o n a r - s e d u e s s i t u a -
c i o n s e x t r e m e s o p o s a d e s p e r l ' o b j e c t i u 
p e r s e g u i t . P o t h a v e r - h i e n s e n y a m e n t 
m o n o l i n g ü e en la l l e n g u a p r ò p i a d e l p a í s 
( l ' e s c o l a a S e g ò v i a , L i s b o a , P a r í s , F l o -
r è n c i a . B r u g e s , etc. o b e e i x a aques ta c l a s -
se d ' e n s e n y a m e n t m o n o l i n g ü e ) ; p e r ò 
t a m b é p o t h a v e r - h i e n s e n y a m e n t 
m o n o l i n g ü e e n u n a l l e n g u a a l i e n a a l pa ís , 
l a q u a l , n o r m a l m e n t p e r i m p o s i c i o n s 
p o l í t i q u e s , es c o n s i d e r a d a l l e n g u a o f i c i -
a l de l ' es ta t a q u è p e r t a n y c l t e r r i t o r i a fec -
t a t 2 ( t o t e s les n o s t r e s esco les h a n es ta t , i 
l a m a j o r i a c o n t i n u e n e s s e n t - h o , e x e m p l e 
d ' a q u e s t m o n o l i n g ü i s m e ) . E l p r i m e r 
m o n o l i n g ü i s m e és p r o p i d e p a ï s o s 
l i n g ü í s t i c a m e n t n o r m a l i t z a t s i té p e r o b -
j e c t i u m a n t e n i r l ' ú s d e l a seva l l e n g u a 
c o m a l l e n g u a ú n i c a a n i v e l l s o c i a l ; e l 
s e g o n , e n c a n v i , és p r o p i d e p a ï s o s o c u -
p a t s i té l ' o b j e c t i u d e r e e m p l a ç a r l a l l e n -
g u a p r ò p i a p e r l ' o f i c i a l . 
La varietat dc realitzacions 
E n t r e aques ts dos e x t r e m s o c u p a t s pe r 
m o n o l i n g ü i s m e s o b j e c t i v a m e n t c o n t r a r i s , 
s ' h i p o d e n c o l l o c a r m o l t e s v a r i e t a t s 
d ' a p l i c a c i ó . Q u a n a q u e s t e s v a r i e t a t s 
d ' a p l i c a c i ó s ó n d e les q u e p o d r í e m a n o -
m e n a r b i l i n g ü e s , dc v e g a d e s e l l l o c d e la 
q u e d e n o m i n a m l l e n g u a " o f i c i a l " és o c u -
pa t p e r u n a l l e n g u a q u e sense t e n i r a q u e s -
ta c o n s i d e r a c i ó té u n g r a n pes s ò c i o - p o -
l í t i c s o b r e e l t e r r i t o r i . 
E n e l q u a d r e s e g ü e n t e n p o d e m v e u -
re a l g u n s casos . L e s s i t u a c i o n s , d ' e s q u e r -
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r a a d r e t a , v a n d ' u n a s i t u a c i ó n o r m a l i t -
z a d a ( A ) , e n q u è l a l l e n g u a p r ò p i a és l a 
l l e n g u a v e h i c l e d ' e n s e n y a m e n t , a u n a 
s i t u a c i ó e n q u è a q u e s t a l l e n g u a és m a r -
g i n a d a t o t a l m e n t d e l ' e s c o l a ( K ) . C o m 
j a h e m d i t , l a p r e s è n c i a d ' u n a l l e n g u a 
e s t r a n g e r a ( o m é s ) c o m a a s s i g n a t u r a n o 
a f e c t a a q u e s t a c l a s s i f i c a c i ó i p o d r i a n o 
s e r - h i . 
A S S : L a l l e n g u a és e n s e n y a d a c o m a 
m a t è r i a 
V E H : L a l l e n g u a és u s a d a c o m a v e h i c u -
l a r d e l ' e s c o l a 
( ) : I n d i c a v o l u n t a r i e t a t d e l q u e h i 
h a e n t r e e ls p a r è n t e s i s . 
+ / - : L a l l e n g u a m a r c a d a a m b + té 
u n s t a t u s s u p e r i o r e n l ' a s p e c t e i n -
d i c a t a l q u e té l a l l e n g u a m a r c a d a 
a m b - ( e n r e l a c i ó , p e r e x e m p l e , a l 
n o m b r e o l a c lasse d e m a t è r i e s e n -
s e n y a d e s e n u n a o a l t r a l l e n g u a ) . 
L a s i t u a c i ó A m o s t r a c l cas 
d ' u n a s o c i e t a t n o r m a l e n q u è n o 
h i h a c a p a l t r a l l e n g u a o f i c i a l q u e 
la q u e h i és p r ò p i a : a l ' e s c o l a és 
e n s e n y a d a c o m a a s s i g n a t u r a i 
e m p r a d a c o m a l l e n g u a v e h i c u l a r 
i l a l l e n g u a e s t r a n g e r a ( o l l e n g ü e s 
e s t r a n g e r e s ) s ó n e n s e n y a d e s ú n i -
c a m e n t c o m a m a t è r i e s ( l ' e s c o l a 
d c I cs c i u t a t s q u e h e m c i t a t ) . L a 
s i t u a c i ó K e x e m p l i f i c a u n cas c n 
q u è la l l e n g u a p r ò p i a és i g n o r a d a 
a l ' e s c o l a i o n s ' e m p r a e x c l u s i v a -
m e n t c o m a v e h i c u l a r i c o m a 
m a t è r i a d ' e n s e n y a m e n t l a l l e n g u a 
" o f i c i a l " , q u e té e l m a t e i x t r a c t e 
q u e t e n d r i a e n u n a e s c o l a d e l seu 
p r o p i t e r r i t o r i ( l a s i t u a c i ó a Ics I l l e s 
d u r a n t l a D i c t a d u r a ) ; l e s a l t r e s 
l l e n g ü e s p r e s e n t s , c o m a m a t è r i a , s ó n es -
t r a n g e r e s . E s u n a m o s t r a c l a r a d e p l a n i -
ficació p e r a l a s u b s t i t u c i ó l i n g ü í s t i c a . 
E n les s i t u a c i o n s B i J la l l e n g u a e n 
c o n t a c t e ( o f i c i a l o p r ò p i a , r e s p e c t i v a -
m e n t ) q u e n o és v e h i c u l a r p o t ser e n s e -
n y a d a ( n o r m a l m e n t a l m a r g e d c l ' h o r a r i 
l a b o r a l ) a v o l u n t a t d e l s c e n t r e s , d e l s 
a l u m n e s o d e t o t s d o s i a m b so l l i c i t u d s i 
p e r m i s o s o f i c i a l s . L a q u e cs p r o d u e i x 
d e s p r é s d e l d e c r e t d e l m a i g de 1975 q u e 
p e r m e t l a i n c l u s i ó d e l ' e n s e n y a m e n t v o -
l u n t a r i i e x p e r i m e n t a l d e les " l e n g u a s 
n a t i v a s e s p a f i o l a s " . e x e m p l i f i c a l a s i t u a -
c i ó J . 
E n les s i t u a c i o n s C i I l a l l e n g u a q u e 
n o és u s a d a c o m a v e h i c u l a r és e n s e n y a -
d a o b l i g a t ò r i a m e n t c o m a a s s i g n a t u r a . E n 
aques tes s i t u a c i o n s n o o c u p e n e l l l o c d e 
l l e n g u a e s t r a n g e r a p a r q u è l a s e v a p r e -
s è n c i a n o és d e g u d a a r a o n s p r à c t i q u e s 
de c o m u n i c a c i ó i n t e r n a c i o n a l , s i n ó a r a -
o n s p o l í t i q u e s : és i m p o s a d a e n e l cas C 
c o m a l l e n g u a d e to t l ' E s t a t i , e n e l cas I , 
c o m a r e c o n e i x e m e n t d c f e n r i q u i d o r a " 
a m p l i d ' e n s e n y a m e n t c n l a l l e n g u a n o 
g r a v a d a i , c n t o t c a s , d e p r e s è n c i a t e s t i -
m o n i a l i v a c i l l a n t d e l ' a l t r a . L a s i t u a c i ó 
a c t u a l a les I l l e s e x e m p l i f i c a c l cas H . 
A les c o l u m n e s E i G es m o s t r a c o m 
les d u e s l l e n g ü e s s ó n o b l i g a t ò r i a m e n t 
u s a d e s c o m a v c h i c u l a r s , p e r ò u n a d c les 
d u c s té u n a m a j o r p r e s è n c i a ( c n m é s 
m a t è r i e s o d u r a n t u n p e r í o d e m é s l l a r g 
d ' e s c o l a r i t z a c i ó ) , u n a p r e s è n c i a s e l e c t i -
v a ( e n les m a t è i r e s m é s " i m p o r t a n t s " ) o 
a m b d u e s coses a l h o r a . A l g u n e s esco les 
d i v e r s i t a t l i n g ü í s t i c a . E l cas I e x e m p l i f i -
ca l a n o s t r a s i t u a c i ó a p a r t i r d e l c u r s 7 9 -
8 0 , e n q u è e n t r a e n v i g o r c l m a l a n o m e -
na t " D e c r e t d e b i l i n g ü i s m e " . 
A Ics c o l u m n e s D i H és p e r m è s u s a r 
les d u c s l l e n g ü e s c o m a l l e n g ü e s v c h i c u -
l a r s . D c t o t a m a n e r a és n e c e s s a r i so l l i -
c i t a r p e r m í s i a r g u m e n t a r r a o n s p e r q u è 
u n a d e Ics d u e s p u g u i ser e m p r a d a ( l ' o f i -
c i a l a D , l a p r ò p i a a H ) ; c n c a n v i e m p r a r 
e x c l u s i v a m e n t l ' a l l r a n o e x i g e i x c a p t r à -
m i t n i j u s t i f i c a c i ó . E l s r e s u l t a t s d ' a q u e s -
tes s i t u a c i o n s s o l e n se r d e p r e d o m i n i 
d c P u e r t o R i c o s ó n e x e m p l e d e l cas E. 
L e s esco les d ' U c r a ï n a , c o m a m í n i m fins 
fa p o c . e r e n e x e m p l e d e l cas G . 
A F cs r e p r e s e n t a u n a s i t u a c i ó e q u i -
l i b r a d a , c n la q u a l les d u c s l l e n g ü e s s ó n 
e n s e n y a d e s i e m p r a d e s v c h i c u l a r m c n t c n 
i g u a l t a t t o t a l i c n les m a t e i x e s c o n d i c i -
o n s ( n o m b r e d ' h o r e s i c l asse d c m a t è r i -
es , q u e p o d e n a l t c r n a r - s c ) . 
Els camins dc la normali tat 
D e to tes a q u e s t e s s i t u a c i o n s n o m é s 
les r e p r e s e n t a d e s a les c o l u m n e s E , F i G 
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p o d e n d i r - s e d ' e s c o l a r i t z a c i ó b i l i n g ü e . 
E n to tes les a l t r e s s ' e x e m p l i f i q u e n s i t u -
a c i o n s d ' e s c o l a m o n o l i n g ü e . A les c o -
l u m n e s D i H , e l s i s t e m a g e n e r a l se r i a 
m o n o l i n g ü e , p e r ò p e r m e t r i a e l 
b i l i n g ü i s m e c o m a fe t e x c e p c i o n a l . 
S i v o l e m c o l l o c a r e n a q u e s t e s q u e -
m a l ' e s c o l a de l es I l l e s , ens serà f à c i l 
v e u r e q u e s ' h a d e c o l l o c a r a l a c o l u m n a 
H . E n a q u e s t l l o c l a l l e n g u a p r ò p i a està 
a set p o s i c i o n s d e l q u e o c u p a r i a e n u n a 
soc ie ta t n o r m a l i t z a d a (0 d e l ' e s q u e r r a ) . 
L a l l e n g u a o f i c i a l està a t res d e l q u e o c u -
p a v a e n p l e n a d i c t a d u r a (0 d e la d r e t a ) ; 
o , d ' u n a a l t r a m a n e r a , a t res d e l q u e o c u -
pa e n e l seu p r o p i t e r r i t o r i . E n aspec tes 
l i n g ü í s t i c s s o m m o l t m e s a p r o p d e l f r a n -
q u i s m e q u e d e l a n o r m a l i t a t . A l ' e s c o l a 
de les I l l e s B a l e a r s e l c a t e l l à cs t r a c t a t 
m o l t m é s c o m a l l e n g u a p r ò p i a q u e e l 
c a t a l à . 
A l P r i n c i p a t , les d i r e c t r i u s p e r m e t e n 
m o u r e ' s l l i u r e m e n t e n t r e les p o s i c i o n s E 
i G ; p e r t a n t , c o m a m í n i m , p a r t e i x d e l 
t r e a c t e d ' i g u a l t a t t e ò r i c a q u e d e t e r m i n a 
la l e g i s l a c i ó . 
A i x í i t o t , a q u e s t a p r e t e s a i g u a l t a t n o 
res i s t e i x c a p t i p u s d ' a n à l i s i , p e r s u p e r f i -
c i a l q u e s i g u i . L a s i t u a c i ó F, t e ò r i c a m e n t 
la m é s i g u a l i t à r i a , e n u n a s o c i e t a t e n q u è 
a m b u e s l l e n g ü e s t e n e n u n ús s o c i a l e q u i -
l i b r a t i n c l i n a l a b a l a n ç a a f a v o r d e la l l e n -
g u a o f i c i a l i a l a d e s a p a r i c i ó d c l a p r ò -
p i a , s i a q u e l l a i n f l u e i x t a m b é des d e f o r a 
( o f i c i a l d e t o t l ' e s t a t , m i t j a n s d e c o m u -
n i c a c i ó , m a j o r n o m b r e d e p a r l a n t s ) o a 
causa d e la i n è r c i a s o c i a l s i a l a s i t u a c i ó 
F s ' h i a r r i b a des d e l a d r e t a d e l q u a d r e . 
S i , c o m e n e l n o s t r e cas , l ' ú s o f i c i a l , s o -
b r e t o t e n a l g u n s n i v e l l s , es d e c a n t a p e r 
la l l e n g u a o f i c i a l e l d e s e q u i l i b r i c o n t i -
n u a e n g r a n f i n t - s e . D e fe t és u n m o d e l 
d ' a p l i c a c i ó m o l t escassa. 
D e fet e n l ' e n s e n y a m e n t b i l i n g ü e , pe r 
e q u i l i b r a t q u e s i g u i . Ics d u e s l l e n g ü e s n o 
h i són de la m a t e i x a m a n e r a . J . F i s h m a n 
p a r l a dc la l l e n g u a c a r a c t e r i t z a n t . Ia q u e 
n o s ' e n s e n y a r i a s i n o cs t r a c l à s d ' u n a 
esco la b i l i n g ü e , i d c la n o c a r a c t e r i t z a n t , 
l ' a l t r a 3 . P e r a F i s h m a n l ' e s c o l a h a d ' a s -
s e g u r a r q u e la c a r a c t e r i t z a n t s i g u i p r e -
sen t e n e ls p l a n s d ' e s t u d i s a m b v i g o r i 
e f e c t i v i t a t i q u e la n o c a r a c t e r i t z a n t , e n -
ca ra q u e s i g u i c l a r a m e n t d o m i n a n t e n la 
s o c i e t a t c i r c u m d a n t , n o t e n g u i u n pes 
e x e g e r a f . 
L e s ú n i q u e s p o s i c i o n s a c c e p t a b l e s p e r 
f r e n a r l a s u b s t i t u c i ó l i n g ü í s t i c a s ó n d e l a 
A a l a F, d e m é s a m e n y s e f e c t i v e s , i p o -
d e n i n d i c a r , a l a i n v e r s a , q u i n és e l c a m í 
a s e g u i r . A F l a n d e s , l a p l a n i f i c a c i ó l i n -
g ü í s t i c a p e r r e c u p e r a r l ' ú s s o c i a l d e l n e -
e r l a n d è s h a passat p e r l a p r o h i b i c i ó d ' e n -
s e n y a r e n f r a n c è s a les esco les i c o m a 
a s s i g n a t u r a n o m é s p o t ser e n s e n y a t , c o m 
a m à x i m , t r es h o r e s s e t m a n a l s a p a r t i r 
d e c i n q u è c u r s ( o n z e a n y s ) ; a V a l ò n i a , 
r espec te a l n e e r l a n d è s , l es r e s t r i c c i o n s 
s ó n les m a t e i x e s 5. A l Q u e b e c , t r a d i c i o -
n a l m e n t a m b d o b l e o f e r t a d ' e s c o l a r i t z a -
c i ó ( f r a n c e s a i a n g l e s a ) , s ' h a h a g u t d ' e l a -
b o r a r u n a r e g l a m e n t a c i ó m o l t es t r i c t a p e r 
e v i t a r l ' a f l u è n c i a m a s s i v a d e q u e b e q u e -
sos i i m m i g r a n t s a l ' e s c o l a a n g l e s a i r e -
t o r n a r e l f r a n c è s a l a s e v a s i t u a c i ó d e 
p r i v i l e g i i d e l l e n g u a n a c i o n a l 6 . E n a m b -
d ó s casos , s i t u a b l c s d i n s l a c o l u m n a A , 
s ' h a a c o n s e g u i t l ' o b j e c t i u c n r e l a t i v a -
m e n t p o c s a n y s . 
A p u n t a r a l a s i t u a c i ó d e s c r i t a a A n o 
és a l t r a cosa q u e a s p i r a r a l a s i t u a c i ó l i n -
g ü í s t i c a e s c o l a r q u e t e n e n a T o l e d o , 
S e v i l l a , B u r g o s o M a d r i d , i n d r e t s d e l 
m a t e i x es ta t d e d r e t , s e g o n s d i u e n . • 
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